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Abstrak–Kemajuan teknologi telah menggeser fungsi perpustakaan, 
dengan adanyagadget yang didukung oleh koneksi internet, sehingga 
pengguna gadget dapat mengakses dengan mudah informasi secara 
online. Hal tersebut, mengakibatkan fungsi perpustakaan bukan lagi 
menjadi wadah yang menyediakan informasi pustaka yang 
diminati,sehingga mengakibatkan pengunjung perpustakaan mulai 
menurun dibarengi dengan menurunnya minat membaca buku. 
Di Kabupaten kudus, minat  untuk membaca cukup rendah, pada tahun 
2019 kunjungan ke Perpustakaan Daerah menurun 20 % – 30%, rata-rata 
pengunjung per hari kurang lebih 170 orang, pengunjung didominasi oleh 
orang dewasa, sedangkan anak anak hanya sekitar 10% saja. Faktor yang 
mempengaruhi menurunya pengunjung pada perpustakaan antara lain 
yaitu kurangnya fasilitas yang ada di perpustakaan, perpustakaan yang 
bersifat formal sehingga membosankan,koleksi buku yang kurang lengkap, 
kurangnya management perpustakaan, perpustakaan yang masih 
konvensional  serta lahan pada perpustakaan cukup sempit sehingga 
kurangnya lahan parkir dan tidak memungkinkan adanya perluasan. 
Agar Fungsi Perpustakaan menjadi maksimal, maka perlunya wadah untuk 
meningkatkan minat baca masyarakat Kudus yaitu dengan membangun 
perpustakaan yang memiliki fasilitas pendukung yang lengkap dengan 
menyediakan fasilitas layanan online, menambahkan fungsi perpustakaan 
sebagai tempat rekreatif, seperti ; pemutaran film, kegiatan pameran, 
pelucuran buku bahkan comunal space  untuk kegiatan interaktif 
masyarakat Kabupaten Kudus. 
Perpustakaan dalam menarik pengunjung diperlukan citra visual yang 
menarik dan modern, dibarengi dengan pendekatan arsitektur neo-modern 
dengan konsep sustainable energy, Sehingga bangunan lebih efisien,  
ramah lingkungan dan hemat energi.   
 
Kata kunci : Kemajuan Teknologi, Perpustakaan, Arsitektur-Neo modern. 
